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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The custom duty is a tax imposed on goods when transported across international borders. This tax usually levied on imports and 
exports of products and it is regulate by the customs authorities whose objectives are protect their own industries and raise 
money for the State. Spain is a country that belong to European Union, as a consequence Spain do not have to pay tax when it 
comes to commercial exchanges between them, because of the European customs union. With respect to the rest of the 
countries, the European Union has signed different trade agreements such as an economic association agreement or a free trade 
agreement where the customs duty is eliminated or reduced. The amount of the custom duty differs according to the country of 
destination and the characteristics of the merchandise, which ranges from 4% to 48.5% in Spain, however it will only be applied 
to those goods whose value exceeds 150 euros. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El impuesto aduanero es un tributo regido por la legislación aduanera que se abona por realizar importaciones y exportaciones 
de mercancías. España como país miembro de la Unión Europea y por lo tanto de la Unión Aduanera, le permite realizar 
intercambios comerciales intracomunitarios sin necesidad de pagar dicho impuesto entre países europeos. En cuanto a terceros 
países, la Unión Europea ha llevado a cabo distintos acuerdos comerciales como puede ser un acuerdo de asociación económica 
o un tratado de libre comercio donde se elimina o se reduce el derecho de aduana. La cuantía del arancel aduanero difiere según 
el país de destino y las características de la mercancía, que oscila desde el 4% hasta los 48,5% en España, no obstante solo se 
aplicará a aquellas mercancías cuyo valor supere los 150 euros. 
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